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Menumbuhkan minat berwirausaha merupakan sesuatu yang penting bagi 
pertumbuhan ekonomi suatu negara. Mahasiswa konsentrasi kewirausahaan 
jurusan manajemen fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Katolik 
Soegijapranata Semarang seharusnya memiliki minat untuk berwirausaha yang 
tinggi namun dari wawancara pendahuluan, diketahui bahwa 70% dari mahasiswa 
yang diwawancara merasa lebih berminat untuk mencari pekerjaan. Tujuan 
dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepribadian 
wirausaha, pengetahuan kewirausahaan dan lingkungan keluarga terhadap minat 
berwirausaha mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata. 
Teknik analisis yang akan digunakan adalah metode analisis regresi 
berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa FEB 
Universitas Katolik Soegijapranata jurusan manajemen yang sedang mengikuti 
kuliah konsentrasi kewirausahaan. Sedangkan penentuan sampel dilakukan 
dengan purposive sampling yaitu mahasiswa FEB Universitas Katolik 
Soegijapranata jurusan manajemen yang sedang mengikuti kuliah konsentrasi 
kewirausahaan dengan jumlah 69 orang mahasiswa. 
Berdasarkan hasil penelitian, secara parsial kepribadian wirausaha, 
pengetahuan kewirausahaan dan lingkungan keluarga berpengaruh positif 
terhadap minat berwirausaha mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata.  
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Growing interest in entrepreneurship is something that is important for a 
country's economic growth. The concentration of entrepreneurship students 
majoring in management in the faculty of economics and business Soegijapranata 
Catholic University Semarang should have a high interest in entrepreneurship but 
from preliminary interviews, it is known that 70% of the students interviewed felt 
more interested in finding work. The purpose of this study was to determine the 
effect of entrepreneurial personality, entrepreneurial knowledge and family 
environment on the entrepreneurial interest of students at Soegijapranata 
Catholic University. 
The analysis technique that will be used is the multiple regression analysis 
method. The population in this study were all students of FEB Soegijapranata 
Catholic University majoring in management who were attending a concentration 
course in entrepreneurship. While the determination of the sample is done by 
purposive sampling, namely students of the Soegijapranata Catholic University 
majoring in management who are currently attending an entrepreneurship 
concentration course with a total of 69 students. 
Based on the results of the study, partially entrepreneurial personality, 
entrepreneurial knowledge and family environment have a positive effect on 
entrepreneurial interest in Soegijapranata Catholic University students. 
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